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Prof. Sedat 
Eldem öldü
Kültür Servisi — Tasarım ve 
eğitim alanındaki çalışmalarıyla 
özgün Türk mimarlığının oluşma­
sına katkıda bulunan Prof. Dr. 
Sedat Hakkı Eldem, dün sabah 
bir süredir yatmakta olduğu Ame­
rikan Hastanesi’nde öldü. 80 ya­
şında ölen Eldem’in cenazesi cu­
martesi günü Mimar Sinan Üni­
versitesi ana binasında yapılacak 
törenin ardından Teşvikiye Cami- 
si’nde kılınacak öğle namazından 
sonra toprağa verilecek.
1908 yılında İstanbul’da doğan 
Sedat Hakkı Eldem, 1928’de 
Sanayi-i Nefise Mektebi’ni birin­
cilikle bitirdi. Üç yıllık bursla git­
tiği Fransa, İngiltere ve Alman­
ya’dan döndükten sonra Anka­
ra’da İtalyan mimar Guilio Mon- 
(Arkası Sa. 11, SİL l'de) ' ELDEM —  80 yaşındaydı.
Prof. Sedat
(Baştarafı 1. Sayfada) 
geri’nin bürosunda çalıştı. 
1932’de Güzel Sanatlar Akademi­
si’nde öğretim üyesi olan Eldem, 
kendi bürosunu da açarak eğiti­
min yanı sıra tasarım ve uygula­
ma çalışmaları yaptı. 1978 yılın­
da akadem ideki görevinden 
emekli olan Eldem, emekliliğin­
den sonra da akademideki çalış­
malarını sürdürdü.
Gerek tasarım ve uygulama, ge­
rek eğitim ve kuramsal çalışma­
larında daha çok ulusalcılıktan 
yana olan Eldem, 1934’te başlat­
tığı Milli Mimari Semineri çalış­
malarıyla ulusal mimarlık yapıt­
larına ilişkin araştırmaların kap­
samını genişletti.
İstanbul’un çeşitli yerlerinde 
çoğunlukla da Boğaziçi’nde yap­
tığı köşk ve yalılarla tanınan Prof. 
Eldem, ulusal mimarlığa ilişkin 
düşüncelerini bu yapıtlarda uygu­
ladı. Prof. Sedat H.Eldem, ta­
sarımlarıyla çeşitli mimarlık yarış­
malarında birincilikler kazandı. 
Sedat Simavi Vakfı’nca Mimarlık 
ve Kent Planlaması dalında konu­
lan ödül 1982’de Prof. Eldem’e 
verildi. 1986 yılında ise Zeyrek’- 
teki Sosyal Sigortalar Kurumu bi­
nasının tasarımı ile Ağa Han Mi­
marlık ödülü’ne değer görüldü.
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